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KRONIKA
KONFERENCIJOS
Lyginamoji ðvietimo politikos analizë
Europos kontekste
Ágyvendinant Europos Tarybos ir Europos Ko-
misijos reikalavimus Europos ðaliø ðvietimo
sistemoms, bûtini kvalifikuoti ðvietimo plana-
vimo, vadybos ir edukologijos mokslo srièiø
specialistai. Ðiø specialistø kompetencija tu-
rëtø apimti gebëjimà nustatyti ir optimizuoti
edukacinius procesus bei kritiná ir konstruk-
tyvø poþiûrá á europinio matmens vystymà ávai-
riose ðvietimo sritys. Tam 2006 metais Austri-
joje, Linze, Aukðtoji pedagogikos mokykla
(Pädagogische Hochschule) pradëjo intensyvios
programos „Lyginamoji ðvietimo politikos ana-
lizë“ (ACEP – Analysis of Comparative Educa-
tional Policies) tarptautiná Erazmus projektà, ku-
riame dalyvauja partneriai ið Norvegijos (Hed-
marko universitetas), Latvijos (Latvijos univer-
sitetas), Lietuvos (Vilniaus universitetas), Tur-
kijos (Akdenizo universitetas), Kipro (Pedago-
ginis institutas) aukðtøjø mokyklø.
Ðiemet rugpjûèio 17–31 dienomis Austri-
joje, Linze, Aukðtojoje pedagogikos mokykloje
vykusios ðios  programos keliami tikslai buvo:
• Suteikti studentams galimybæ ágyti rei-
kiamà kompetencijà lyginamajai ðvie-
timo sistemø analizei europiniame
kontekste atlikti.
• Tobulinti ávairiø ðvietimo srièiø studen-
tø kvalifikacijà, skatinti ðiuolaikiniø
ðvietimo tendencijø ir reikalavimø ap-
tarimà, kritiná naujoviðkø poþiûriø ver-
tinimà.
• Sudaryti studentams sàlygas pasinau-
doti ávairiø ðaliø specialistø profesine
patirtimi ir patarimais rengiant magist-
riniø darbø tyrimus.
• Sudaryti projekto partneriams galimy-
bæ keistis informacija, ágyti ir praplësti
kompetencijas ir efektyviai ágyvendin-
ti europinëje plotmëje naujai ágytas þi-
nias ir reikðmingas idëjas savo ðaliø uni-
versitetuose, taip prapleèiant abipusiai
naudingas akademines perspektyvas.
• Intensyvios ACEP programos dalyviams
suteikti kreditus (7,5 ECTS), pripaþás-
tamus projekto partneriø institucijose.
Ðioje programoje dalyvavo projekto part-
neriai ið septyniø ðaliø: Norvegijos, Lenkijos,
Lietuvos, Latvijos, Kipro, Turkijos, Austrijos
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ir nedalyvaujanèios projekte Ðveicarijos atsto-
vai, t. y. profesoriai, lektoriai, doktorantai ir
magistrantûroje besimokantys arba jà baigæ
studentai (po 4–6), besidomintys lyginamàja
edukologija. Darbas vyko seminarø forma, ku-
riø metu profesoriai, lektoriai ir studentai
skaitë savo praneðimus, o po jø vyko diskusi-
jos. Diskusijø metu iðryðkëjusios labai svarbios
ar prieðtaringos temos visø seminaro dalyviø
buvo atrinktos studentø darbui specialiose
grupëse (angl. special interest groups). Ðiose
grupëse buvo galima iðsamiau iðnagrinëti pa-
èiø pasirinktas temas ir pagilinti savo þinias.
Intensyvios programos uþsiëmimø metu bu-
vo vadovaujamasi didaktiniais konstruktyviz-
mo mokymo (-si) teorijos principais, taikomi
á studentà orientuoti aktyvûs mokymo (-si)
tarptautinëse grupëse, t. y. bendradarbiavimo,
problemø sprendimo, metodai.
Seminarø metu buvo nagrinëtos ávairios
edukacinës temos, susijusios su globalizacijos
proceso lemiamais iððûkiais ðvietimo sistemai,
globalizacijos átaka mokytojø rengimui, bûsi-
mø uþsienio kalbø mokytojø moraliniai spren-
dimai, mokyklos kultûros aspektai, ðvietimo va-
dyba, informaciniø technologijø panaudojimas
ðvietimo sistemos vadybai tobulinti, dvikalbys-
tës mokymo problemos, lyèiø skirtumø átaka
skaitymo gebëjimui vystyti, ðvietimo politikos
pokyèiai kritinës pedagogikos aspektu, moki-
niø ir mokyklø socialinë ekonominë átaka stu-
dentø pasiekimams. Tokia plati edukaciniø te-
mø paletë ne tik praplëtë visø jos dalyviø aki-
ratá, bet ir skatino sutelkti savo turimà patirtá,
lyginti jà su kitø ðaliø pasiekimais, dalyvaujant
diskusijose kritiðkai vertinti kitø nuomonæ, taip
pat ieðkoti sàlyèio taðkø, bendrø iðvadø.
Daug dëmesio buvo skirta globalizacijos te-
mai. Dauguma pritarë Latvijos universiteto
profesorës D. Blumos, nagrinëjusios globali-
zacijà lokaliniu ir individualiu lygmenimis,
nuomonei, kad kultûrinis bendravimas daro
reikðmingà átakà edukacinëms ðvietimo siste-
moms, taèiau kiekviena ðalis turëtø kritiðkai
vertinti globalizacijos lemiamus kaitos proce-
sus, atsiþvelgdama á savo kultûrà, puoselëja-
mas vertybes. Bûtinybæ mokytojui darbe val-
dyti globalizacijos procesus aptarë Latvijos
universiteto doktorantë A. Auzina. Todël glo-
balizacijos tema seminaro dalyviø buvo pasi-
rinkta darbui specialiosiose grupëse.
Nemaþai dëmesio buvo skirta mokyklos
kultûros klausimams. Juos nagrinëjo kita Lat-
vijos universiteto atstovë doktorantë I. Daik-
terë. Ji visø pirma apibrëþë mokyklos kultû-
ros sampratà, jos kûrëjus, mokyklos kultûros
kaitos valdymà bei tyrimo galimybes.
Taip pat buvo nagrinëta pradinio vaikø ug-
dymo tema, telkianti seminaro dalyviø dëme-
sá á tai, kodël apie 50 procentø vaikø kai ku-
riose iðsivysèiusiose ðalyse nepasiekia minima-
laus raðymo, skaitymo ir matematikos lyg-
mens. Tyrëja L. A. Eriksen ið Hedmarko uni-
versiteto koledþo atkreipë dëmesá á svarbiau-
sià veiksná, lemiantá vaikø mokymosi poten-
cialo maþëjimà – mokyklos kultûrà.
Kitas praneðimas, taip pat sulaukæs klau-
sytojø susidomëjimo, nagrinëjo moraliniø
sprendimø kompetencijos, kaip asmens dori-
niø nuostatø raiðkos, reikðmæ rengiant bûsi-
muosius uþsienio kalbø mokytojus. Remdama-
si tyrimo rezultatais, praneðëja ið Vilniaus uni-
versiteto R. Kriauèiûnienë priëjo iðvadà, kad
studijos universitete nedaro reikðmingos áta-
kos studentø moraliniø sprendimø kompeten-
cijai ugdyti, o tai leidþia kelti prielaidà, kad
universitetai ne iki galo iðnaudoja savo gali-
mybes ðiai kompetencijai ugdyti. Diskusijø
metu seminaro dalyviai pripaþino ðios temos
aktualumà, këlë klausimà, kas yra moralë,
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svarstë, kokios galëtø bûti moralinës kompe-
tencijos ugdymo mokykloje, universitete ga-
limybës, kartu pripaþindami lemiamà moky-
tojo asmenybës reikðmæ ugdant vertybes.
Informaciniø ir komunikaciniø technologi-
jø diegimo svarbà ðvietimo sistemos administ-
ravimui ir valdymui, naudodamasis Kipro ðvie-
timo sistemos patirtimi, pateikdamas gausybæ
pavyzdþiø, savo praneðime akivaizdþiai pagrin-
dë Pedagoginio instituto atstovas K. Charalam-
bous. Turkø praneðëjas profesorius K. Kayikci
ið Akdenizo universiteto apþvelgë Turkijos na-
cionalinës ðvietimo sistemos personalo valdy-
mo klausimus, pateikë seminaro dalyviø, ðaliø
atsovø lyginamàjà mokytojo profesijos paramet-
rø analizæ, kuri atskleidë, kad didþiausià presti-
þà ði profesija turi Ðveicarijoje ir Kipre.
Didelá susidomëjimà, daug diskusijø bei
prieðtaringø minèiø sukëlë iðsami Lietuvos
ðvietimo politikos pokyèiø analizë kritinës pe-
dagogikos aspektu. Ðià analizæ pateikë Vil-
niaus universiteto docentë L. Duoblienë. Pre-
legentë apþvelgë pagrindines kritinës peda-
gogikos atstovø (P. Freire, P. McLaren, H. Gi-
roux, M. Apple) idëjas, aptarë bendrojo ug-
dymo programø raidos Lietuvoje stadijas.
Kiekvienos ðalies atstovai stengësi apibû-
dinti savo ðalies ðvietimo sisemos pasiekimus
ir problemas. Antai Austrijos aukðtosios pe-
dagogikos mokyklos atstovas profesorius
S. Kieferis apþvelgë austrø ðvietimo sistemà,
keldamas jos teikiamø visiems lygiø galimy-
biø klausimà. Turkijos atstovai gilinosi á ðvie-
timo vadovø problemas, taip pat aptarë ðvie-
timo sistemà ir turizmo studijø klausimus sa-
vo ðalyje. Ðveicarijos atstovai palygino ávairiø
mokyklø sistemas savo ðalyje.
Norvegai pateikë plaèià temø ávairovæ dis-
kusijoms, telkdami visø seminaro dalyviø dë-
mesá á XXI amþiaus keliamus reikalavimus
ðvietimo politikai, svarstë neigiamus ir teigia-
mus mokyklø sistemos aspektus, lygindami su
Europos ðaliø patirtimi ir daugiakultûriðku-
mo keliamus iððûkius mokyklai, aptarë kalbø
mokymo politikà savo ðalyje. Ypatingà dëmesá
norvegai kreipë á gimtosios kalbos, ávairiø dia-
lektø mokymo problemas, pateikdami tyrimo
iðvadas – kad gimtosios kalbos mokymasis da-
ro teigiamà átakà mokiniø kognityviniam vys-
tymuisi, kitos kalbos mokymuisi, socializaci-
jai ir tapatumui.
Vilniaus universitetui atstovaujanèios stu-
dentës nagrinëjo ávairias edukologijos proble-
mas. K. Kudraðiova aptarë viduriniojo ir aukðto-
jo mokslo sàsajas kaip lemiamus asmenybës to-
bulëjimo sëkmës veiksnius. G. Navasaitytë at-
kreipë seminaro dalyviø dëmesá á profsàjungø
vaidmená garantuojant socialiná ðvietimo siste-
mos darbuotojø saugumà. R. Kildiðiûtë prista-
të dvikalbystës problemø Vilniaus vidurinëse
mokyklose tyrimà, apibûdino pagrindinius dvi-
kalbystës mokymo modelius, kvietë seminaro
dalyvius pasidalyti savo ðalies patirtimi ir aptar-
ti daugiakalbystës skatinimo bûdus.
Ðiø nagrinëtø praneðimø pagrindu buvo
pasirinktos temos svarstyti intensyviosiose
grupëse, kurias visi seminaro dalyviai rinkosi
pagal savo domëjimosi sritis ir po dviejø die-
nø kiekviena darbo grupë parengë intensyviø
diskusijø rezultatø pristatymà. Tokia darbo
forma buvo demokratiðka, konstruktyvi, ska-
tinanti dalyviø kûrybiðkumà.
Paminëtina, kad intensyvioje ACEP pro-
gramoje buvo ir kultûrinë dalis, kurios metu
visø ðaliø atstovai turëjo iðradingai pristatyti
savo ðalies kultûros apsektus, taip suteikda-
mi galimybæ visiems seminaro dalyviams ge-
riau paþinti ir pripaþinti vieniems kitus.
Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad
intensyvi ACEP programa turëjo ir teorinës,
ir praktinës naudos visiems jos dalyviams.
